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Penelitian ini hendak mengetahui motif followers Facebook Bonek 
Persebaya dalam Mengikuti Akun Facebook Bonek Persebaya yang 
merupakan salah satu akun Facebook dengan isi konten tentang Bonek dan 
Persebaya. Teori uses and gratifications memberikan pandangan bahwa 
media tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. khalayak pada 
dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif – motif tertentu. 
Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Motif 
sendiri adalah pergerakan/ dorongan untuk melakukan tindakan sesuatu. 
Setiap orang digerakkan atau didorong oleh kebutuhan dan keinginan (want 
& need) tertentu. Menurut Anita Whitting dan David Wiliam menemukan 
bahwa motif dalam menggunakan media sosial mempunyai 10 indikator 
yaitu: (1) interaksi sosial, (2) informasi, (3) mengisi waktu, (4) hiburan, (5) 
relaksasi, (6) mengutarakan pendapat, (7) sarana untuk berkomunikasi, (8) 
sarana yang nyaman, (9) berbagi informasi, (10) mengetahui tentang orang 
lain. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan metode survei yang nantinya pernyataan responden diukur 
menggunakan skala likert. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa motif followers Facebook Bonek Persebaya dalam Mengikuti Akun 




Kata Kunci: Uses and gratifications, Motif media sosial, followers, Akun 
Facebook Bonek Persebaya. 
